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,QWURGXFWLRQ
7KH DELOLW\ WR UHDG LV XQGRXEWHGO\ D FRPSOH[ DQG LQWULFDWH VNLOO WR GHILQH EULHIO\ ZLWK D IHZ ZRUGV 6XFK
GHILQLWLRQVDVH[WUDFWLQJPHDQLQJIURPDZULWWHQWH[WDUHWKHUHIRUHH[WUHPHO\VLPSOLVWLFWRH[SODLQWKHPXOWLIDFHWHG
QDWXUH RI WKH SURFHVV 7KLV LV EHFDXVH UHDGLQJ LV DFWXDOO\ ³D FRPSOH[ FRJQLWLYH VNLOO LQYROYLQJPDQ\ VXEVNLOOV
SURFHVVHVDQGNQRZOHGJHVRXUFHV´1DVVDMLS7KXVWKHKDUPRQLRXVFRRUGLQDWLRQRIWKHSURFHVVHVDQG
VNLOOV GXULQJ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ .RGD  3HUIHWWL 	 $GORI  VHHPV WR EH RQH RI WKHPRVW VDOLHQW
UHDVRQVEHKLQGWKHJURZLQJUHVHDUFKLQWHUHVWLQFRPSUHKHQVLRQSURFHVVHVRIUHDGLQJ
7KH FRPSOH[LW\ RI UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ DQG WKH SURFHVVHV LQYROYHG LQ WKH FRQFXUUHQW RSHUDWLRQ RI YDULRXV
VXEVNLOOVDSSHDUWRJHWHYHQPRUHFRPSOLFDWHGLQWKHFDVHRIUHDGLQJLQDIRUHLJQODQJXDJH5HDGLQJFRPSUHKHQVLRQ
LQDQ/LVFKDUDFWHUL]HGE\LWVG\QDPLFQDWXUHVLQFHLWLVDIIHFWHGE\DFRPELQDWLRQRIWH[WUHODWHGIDFWRUVVXFKDV
WKHOHQJWKDQGOLQJXLVWLFORDGRIWKHWH[WLWVVWUXFWXUHDQGFRPSOH[LW\DQGOHDUQHURUUHDGHURULHQWHGYDULDEOHVOLNH
WKH SULRU NQRZOHGJH ZRUNLQJ PHPRU\ DQG DSWLWXGH /HHVHU  7KHUHIRUH D PXOWLWXGH RI UHVHDUFK VWXGLHV
LQYHVWLJDWHG WKH LQWHUDFWLRQRI/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQZLWKGLIIHUHQW WH[WXDO IDFWRUV LQFOXGLQJ OH[LFDOFRYHUDJH
HJ/DXIHU	5DYHQKRUVW.DORYVNL  6FKPLWW -LDQJ	*UDEH  DQG WH[WXDO HQKDQFHPHQW HJ<DQR
/RQJ	5RVVDVZHOODVOHDUQHUUHODWHGIDFWRUVVXFKDVWRSLFIDPLOLDULW\HJ/HH3HUHW]	6KRKDP
 FXOWXUDO IDPLOLDULW\ HJ $OSWHNLQ  (UWHQ 	 5D]Õ  VLWXDWLRQDO RU WH[W JHQHUDWHG LQWHUHVW HJ
%UDQWPHLHUZRUNLQJPHPRU\ HJ$OSWHNLQ	(UoHWLQ5DL/RVFKN\+DUULV3HFN	&RRN
DQGWKHXVHRIUHDGLQJVWUDWHJLHVHJ%DUQHWW&DUUHOO3KDULV	/LEHUWR3KDNLWL
$PRQJ WKHVH VWXGLHV %UDQWPHLHU¶V  UHVHDUFK RQ WKH YDOXH RI UHDGHU LQWHUHVW LQ SUHGLFWLQJ / UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQE\PHDQVRIDPXOWLFRPSRQHQWPRGHORILQWHUHVWUHYHDOHGWKHH[LVWHQWUROHRIVLWXDWLRQDOLQWHUHVWLQ
H[SODLQLQJWKHUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQVFRUHVRIDGYDQFHGOHDUQHUVRI6SDQLVKDVDIRUHLJQODQJXDJHWKRXJKQRWLQ
DOOPHDVXUHVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ7KHSUHVHQWVWXG\VRXJKWWRWDNHWKLVDWWHPSWRQHVWHSIRUZDUGE\H[SDQGLQJ
WKH UHVHDUFK VFRSH WKURXJK H[DPLQLQJ WKH LPSDFW RI VRPH RWKHU OLQJXLVWLF DQG SV\FKRORJLFDO IDFWRUV DORQJ ZLWK
VLWXDWLRQDOLQWHUHVWDQGVRXUFHVRILQWHUHVW+HQFHWKHFXUUHQWVWXG\DLPHGWRLQYHVWLJDWH/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ
LQUHODWLRQWRYRFDEXODU\NQRZOHGJHWRSLFIDPLOLDULW\SHUFHLYHGVLWXDWLRQDOLQWHUHVWVRXUFHVRILQWHUHVWDQGVWUDWHJLF
UHDGLQJEHKDYLRUV
/LWHUDWXUHUHYLHZ
2.1. Reading comprehension in a foreign language 
5HDGLQJLQDIRUHLJQODQJXDJHFDQQRWEHGHJUDGHGWRDQDVVXPHGO\SRRUIRUPRIUHDGLQJLQWKHQDWLYHODQJXDJH
%HUQKDUGW	.DPLO$VDPDWWHURIIDFWUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQLQYROYHVWKHFRRUGLQDWHGRSHUDWLRQRIORZHU
OHYHODQGKLJKHUOHYHOSURFHVVLQJ*UDEH:KLOHORZHUOHYHOSURFHVVHVZRUNIRUGHFRGLQJZKDWLVZULWWHQDW
WKHUHFRJQLWLRQOHYHOKLJKHUOHYHOSURFHVVHVJHWEH\RQGUHFRJQLWLRQUHWULHYHWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGLQWKHWH[WLQ
DQH[SOLFLWRU LPSOLFLWPDQQHUDQG LQWHJUDWH LWZLWK WKHUHDGHU¶VEDFNJURXQGLQIRUPDWLRQDERXW WKH WRSLF+DQQRQ
*LYHQ WKH ODQJXDJHXVHG LVQRW WKHPRWKHU WRQJXHRI WKH UHDGHU LQ WKH FDVHRI/ UHDGLQJ WKH FRQFXUUHQW
RSHUDWLRQRIWKHVHSURFHVVHVUDQJLQJIURPWKHGHFRGLQJRIOH[LVDQGVHQWHQFHVWUXFWXUHVWRWKHV\QWKHVLVRIWH[WXDO
LQIRUPDWLRQZLWKSULRUNQRZOHGJHDSSHDUVWRWDNHSODFHPLUDFXORXVO\DQGLVDIIHFWHGE\OHDUQHUUHODWHGIDFWRUVWRD
JUHDWHUH[WHQWZKHQFRPSDUHGWR/UHDGLQJ
,W LV EH\RQG GRXEW WKDW WKH SURFHVVHV H[LVWHQW LQ UHDGLQJ LQ D IRUHLJQ ODQJXDJH DUH SURQH WR WKH LQIOXHQFH RI
YDULRXV IDFWRUV ,Q DQ / VHWWLQJ LQYROYLQJ UHDGLQJ LQVWUXFWLRQ WKHVH LQFOXGH VXFK IDFWRUV DV WKH OHDUQHUV¶ /
SURILFLHQF\DJHOHDUQHUPRWLYDWLRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ/DQG/FRJQLWLYHSURFHVVLQJDQGWHDFKHUUHODWHG
LVVXHV*UDEH:KHQLWFRPHVWRWKH/UHDGLQJDWWKHLQGLYLGXDOOHYHOWKHFRPSUHKHQVLRQVNLOOVLQWHUDFWZLWK
D YDULHW\ RI IDFWRUV LQFOXGLQJ / JUDPPDU DQG YRFDEXODU\ NQRZOHGJH / GHFRGLQJ RUWKRJUDSKLF NQRZOHGJH
SKRQRORJLFDO DZDUHQHVV DQG ZRUNLQJ PHPRU\ -HRQ 	 <DPDVKLWD  $FFRUGLQJO\ XQGHU WKH LPSDFW RI D
PXOWLWXGH RI IDFWRUV YDULDWLRQ DSSHDUV WR SUHYDLO ERWK LQ WKH XVH RI/ UHDGLQJ VNLOOV DQG WKH VXFFHVV LQ UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ
7KH UHVHDUFK RQ / DQG / UHDGLQJ LQYHVWLJDWLQJ WKH LQIOXHQFH RI YDULRXV IDFWRUV LQFOXGLQJ WH[W DQG WRSLF
IDPLOLDULW\ZRUGUHFRJQLWLRQDQGWKHLPSOHPHQWDWLRQRIUHDGLQJVWUDWHJLHVRQSURILFLHQF\LQUHDGLQJVHHPVWRKDYH
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UHDFKHG D FRQVLGHUDEOH SURJUHVV KRZHYHU LW DSSHDUV WR KDYH VSUHDG RXW LQWR YDULRXV GLVFLSOLQHV LQ WKH IRUP RI
GLIIHUHQW SLHFHV RI UHVHDUFK 3DQJ  ,Q/ VHWWLQJV WKHUH LV D VXEVWDQWLDO ERG\ RI UHVHDUFK KLJKOLJKWLQJ WKH
LQWHUDFWLRQ RI UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ ZLWK D YDULHW\ RI UHDGHUUHODWHG IDFWRUV HJ .RQGR%URZQ  /HHVHU
0F1HLO  DQG WH[WEDVHG YDULDEOHV HJ /HH :RQJ  7KH IROORZLQJ VHFWLRQZLOO EULHIO\
H[SORUH WKH SRWHQWLDO UHODWLRQVKLS RI / UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ WR VRPH FHUWDLQ WH[W DQG OHDUQHUUHODWHG IDFWRUV
ZLWKLQWKHVFRSHRIWKHFXUUHQWVWXG\
2.2. Factors affecting L2 reading comprehension 
2.2.1. Vocabulary knowledge 
7KHLQWHUDFWLRQEHWZHHQ/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQGYRFDEXODU\NQRZOHGJHLVGRPLQDWHGE\DELGLUHFWLRQDO
UHODWLRQ1DWLRQ6FKPLWWLQGLFDWLQJWKHPXWXDOLPSDFWRIRQHIDFWRURQWKHRWKHU+HQFHZKLOHUHDGLQJ
LQ D IRUHLJQ ODQJXDJH FRQWULEXWHV WR WKH DWWDLQPHQW RI DGGLWLRQDO YRFDEXODU\ NQRZOHGJH JUHDWHU DPRXQWV RI
YRFDEXODU\NQRZOHGJHUHVXOWLQDPRUHVXFFHVVIXOUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDVZHOO$VSRLQWHGRXWE\.RGD
DQDGHTXDWHDPRXQWRI/YRFDEXODU\NQRZOHGJHLVGHHPHGHVVHQWLDOIRUOHDUQHUVWRFRPSUHKHQGDZULWWHQWH[W,Q
WKLVVHQVHKRZPXFKOH[LFDOFRYHUDJH WKHDPRXQWRI OH[LFDO LWHPVNQRZQE\ WKHUHDGHURU OHDUQHU LVQHHGHGIRU
UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ DSSHDUV WR EH DQ LPSRUWDQW LVVXH 9DQ =HHODQG 	 6FKPLWW  7KH YRFDEXODU\ VL]H
QHFHVVDU\IRUWKHFRPSUHKHQVLRQRIDZULWWHQWH[WKDVEHHQVXEMHFWWRYDULRXVUHVHDUFKDWWHPSWV$QHDUO\VWXG\E\
/DXIHU  SRLQWHG RXW WKDW D FRYHUDJH RI  LV HVVHQWLDO IRU WKH FRPSUHKHQVLRQ RIZULWWHQ GLVFRXUVH 7KLV
DWWHPSWZDVWKHQWDNHQIXUWKHUE\DODWHUVWXG\+X	1DWLRQZKLFKKLJKOLJKWHGDOH[LFDOFRYHUDJHRIDV
QHFHVVDU\IRUUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ7KHVDPHSHUFHQWDJHIRUOH[LFDOFRYHUDJHZDVVXSSRUWHGE\6FKPLWWHWDO¶V
VWXG\XQGHUOLQLQJDOLQHDULQWHUDFWLRQEHWZHHQYRFDEXODU\NQRZOHGJHDQGUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ7KXVWKH
UHOHYDQW VWXG\ HPSKDVL]HG WKH IDFW WKDW WKH HVVHQWLDO DPRXQW RI OH[LFDO FRYHUDJH LV EDVHG RQ WKH GHJUHH RI
FRPSUHKHQVLRQGHHPHGQHFHVVDU\ IRU WKH UHDGHU7KXV DOWKRXJK LW LVTXLWHGLIILFXOW WRGHILQHDQH[DFW DPRXQWRI
YRFDEXODU\NQRZOHGJHIRUFRPSUHKHQVLRQRIDQ\ZULWWHQWH[WLWLVFOHDUWKDWJUHDWHUDPRXQWVRIOH[LFDONQRZOHGJH
UHVXOWLQJUHDWHUUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ
2.2.2. Topic familiarity 
7RSLF IDPLOLDULW\ FRQVWLWXWHV D VHFRQG OHDUQHUUHODWHG IDFWRU ZLWK D SRWHQWLDO LPSDFW RQ / UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ7KHUHDGHU¶VIDPLOLDULW\ZLWKWKHWRSLFRIWKHWH[WUHIHUVWRKLVRUKHUEDFNJURXQGNQRZOHGJHDERXW
WKHWRSLFRU WKHNQRZOHGJHRIFRQWHQWDUHD0F1HLO5HVHDUFKLQWRWKHHIIHFWRIEDFNJURXQGNQRZOHGJHRQ
UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQKDV GLVSOD\HG WKH FROODERUDWLYH UROH RI WRSLF IDPLOLDULW\ LQ/ UHDGLQJ HJ0RUDYFVLN	
.LQWVFK$VLPLODULPSDFWKDVEHHQK\SRWKHVL]HGWRDSSHDULQ/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQZLWKWKHLGHDWKDW
WKHHQKDQFHGVLPSOLFLW\RIWKHUHDGLQJWH[WUHVXOWLQJIURPWKHIDPLOLDULW\ZLWKWKHWRSLFZLOOKHOSDWWHQWLRQUHVRXUFHV
WR IRFXV RQ ERWK IRUP DQG PHDQLQJ /HH  7KH IDFLOLWDWLYH UROH RI WRSLF IDPLOLDULW\ LQ / UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQZDVFRUURERUDWHGE\YDULRXV VWXGLHV HJ%DUU\	/D]DUWH6FKPLWWHWDO+RZHYHU
GHVSLWH WKH JHQHUDO FRQVHQVXV SHUWDLQLQJ WR WKH UROH RI WRSLF IDPLOLDULW\ DV D GULYLQJ IRUFH WKHUH DUH DOVR VWXGLHV
SURYLGLQJ FRXQWHU HYLGHQFH WR WKH H[LVWHQFH RI D SRVLWLYH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WRSLF IDPLOLDULW\ DQG / UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQHJ3HUHW]	6KRKDP7KXVWKHQDWXUHRIWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQWRSLFIDPLOLDULW\DQG/
UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQLVUHDGLO\RSHQWRIXUWKHUUHVHDUFK
2.2.3. Situational interest and its sources 
$ FRPPRQ GLVWLQFWLRQ LV XVXDOO\ PDGH EHWZHHQ SHUVRQDO RU LQGLYLGXDO LQWHUHVW DQG VLWXDWLRQDO LQWHUHVW E\
UHVHDUFKHUV (LGVZLFN 6FKUDZ%UXQLQJ	6YDERGD  6LWXDWLRQDO LQWHUHVW LV TXLWH GLIIHUHQW IURP WKH
SHUVRQDO LQWHUHVWZKLFKUHIHUV WRDQLQGLYLGXDO¶VXQLTXHDQGSHUPDQHQWVWDWHRIPLQGWKDW LVDOVRSUHYDOHQWEHIRUH
UHDGLQJDVSHFLILFWH[W+LGL6LWXDWLRQDOLQWHUHVWRQWKHRWKHUKDQGFDQEHGHILQHGDVDWHPSRUDU\VLWXDWLRQ
UHODWHGVWDWHRIPLQGUHVXOWLQJIURPWKHYHU\QDWXUHRIWKHH[LVWHQWFRQGLWLRQVOLNHWKHFKDUDFWHULVWLFVRIDUHDGLQJWH[W
6FKLHIHOH9DULRXVUHVRXUFHVFDQSURYLGHDWULJJHUIRUWKHHPHUJHQFHRIWKLVNLQGRIDQLQWHUHVW'XHWRLWV
FRQWH[WVSHFLILF QDWXUH FHUWDLQ IHDWXUHV RI D UHDGLQJ WH[W VXFK DV QRYHOW\ LQWHQVLW\ DQG YLVXDO LPDJHU\ H[HUW DQ
LPSDFWRQLW+LGL	%DLUG,QDQDWWHPSWWRH[SORUHWKHUHDVRQVEHKLQGWKHRFFXUUHQFHRIVLWXDWLRQDOLQWHUHVW
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LQ DQ / UHDGLQJ FRQWH[W %UDQGPHLHU  GLYLGHG LWV VRXUFHV LQWR ILYH DV HQJDJHPHQW FRKHVLRQ HDVH RI
UHFROOHFWLRQSULRUNQRZOHGJHDQGHPRWLYHQHVV0RUHRYHUUHDGHUV¶VLWXDWLRQDOLQWHUHVWKDVEHHQVXEMHFWWRUHVHDUFK
DWWHPSWVLQGLIIHUHQW/VHWWLQJV+RZHYHUDVKLJKOLJKWHGE\(LGVZLFNLQVSLWHRIWKHVXEVWDQWLDOHYLGHQFH
IRUWKHH[LVWHQFHRIDUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHUHVWDQG/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQVLPLODUVWXGLHVFRQGXFWHGLQ/
FRQWH[WV HJ (LGVZLFN  GLG QRW SURGXFH HYLGHQW UHVXOWV DERXW D SRVLWLYH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ LQWHUHVW DQG
FRPSUHKHQVLRQZLWKVXFKFODULW\7KHUHVXOWVRI%UDQWPHLHU¶VVWXG\GHPRQVWUDWLQJWKHLQWHUDFWLRQRIPHUHO\
VRPHVRXUFHVRIVLWXDWLRQDOLQWHUHVWZLWKFHUWDLQPHDVXUHVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQEXLOGVRQWKLVXQFHUWDLQW\
2.2.4. Reading strategies 
7KHUHLVDFRQVHQVXVLQERWK/DQG/UHVHDUFKWKDWHIIHFWLYHXVHRIUHDGLQJVWUDWHJLHV LVDNH\FRPSRQHQWRI
VXFFHVVIXOUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ1DVVDML6XFKDFWLRQVDV WKHVHOHFWLRQDQGXWLOL]DWLRQRIYDULRXVUHDGLQJ
VWUDWHJLHVLQDQHIIHFWLYHPDQQHUEDVHGRQWKHSXUSRVHRIUHDGLQJWH[WW\SHDQGWKHUHDGLQJFRQWH[WFRQVWLWXWHFHUWDLQ
GLVWLQFWLYH IHDWXUHV RI VWUDWHJLF UHDGLQJ EHKDYLRUV *UDEH  $FFRUGLQJ WR *XWKULH DQG :LJILHOG 
HQJDJHGUHDGHUVDUHFKDUDFWHUL]HGE\WKHLULQFUHDVHGPRWLYDWLRQWROHDUQDQGWKHLPSOHPHQWDWLRQRIVWUDWHJLFUHDGLQJ
LQ WXUQ2QH VXFK GLVWLQFWLYH VWUDWHJLF EHKDYLRU FDUULHG RXW GXULQJ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ E\ JRRG DQG HQJDJHG
UHDGHUVLVOH[LFDOLQIHUHQFLQJ*UDEH	6WROOHU7KHFRQWULEXWLRQRIWKHVHNLQGVRIVWUDWHJLFUHDGLQJEHKDYLRUV
WR/ UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQKDVEHHQ FRUURERUDWHGE\YDULRXV UHVHDUFK VWXGLHV HJ&DUUHOO HW DO 3DSSD
=DILURSRXORX	0HWDOOLGRX 6DODWDFL	$N\HO0RUHRYHUZKHQXVHG HIIHFWLYHO\ UHDGLQJ VWUDWHJLHV
PLJKWJHWEH\RQGVSHFLILFUHDGLQJWDVNVSURPRWHOHDUQHUDXWRQRP\DQGSURYLGHWKHUHDGHUVZLWKWKHRSSRUWXQLW\WR
XVH LQGHSHQGHQW UHDGLQJ IRU DGGLWLRQDO OHDUQLQJ 7D\ORU 6WHYHQV 	 $VKHU  7KXV VWUDWHJLF UHDGLQJ LV RI
FULWLFDOYDOXHIRUERWKUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQG/OHDUQLQJLQJHQHUDO
*LYHQWKHUHVHDUFKILQGLQJVSHUWDLQLQJWRWKHLQWHUDFWLRQRIYDULRXVWH[WDQGOHDUQHUUHODWHGIDFWRUVZLWKUHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ DUH IDU IURP EHLQJ FRQFOXVLYH WKHUH LV VWLOO D QHHG IRU IXUWKHU UHVHDUFK 7KXV WKH SUHVHQW VWXG\
VRXJKWWRLQYHVWLJDWHWKHSRWHQWLDOUHODWLRQVRIWKHDIRUHPHQWLRQHGWH[WDQGOHDUQHUUHODWHGYDULDEOHVWR/UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ7KHVWXG\VSHFLILFDOO\DLPHGWRH[DPLQHVWXGHQWV¶OHYHOVRI/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQLQUHODWLRQWR
YRFDEXODU\ NQRZOHGJH WRSLF IDPLOLDULW\ SHUFHLYHG VLWXDWLRQDO LQWHUHVW VRXUFHV RI LQWHUHVW DQG VWUDWHJLF UHDGLQJ
EHKDYLRUV
7RWKLVHQGWKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQVZHUHIRUPXODWHG
+RZGRHVWKHYRFDEXODU\NQRZOHGJHLQWHUDFWZLWKUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQOHYHOV"
+RZGRWKHIDFWRUVRIWRSLFIDPLOLDULW\SHUFHLYHGVLWXDWLRQDOLQWHUHVWVRXUFHVRILQWHUHVWDQGVWUDWHJLFUHDGLQJ
EHKDYLRUVLQWHUDFWZLWKUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQOHYHOV"
0HWKRG
3.1. Setting and participants 
7KHFXUUHQWVWXG\ZDVFDUULHGRXWDWDPDMRUVWDWHXQLYHUVLW\LQ7XUNH\LQWKHIDOO WHUPRIDFDGHPLF
\HDU $ WRWDO RI  IUHVKPDQ (QJOLVK ODQJXDJH WHDFKLQJ (/7 VWXGHQWV VWXG\LQJ DW WKH )DFXOW\ RI (GXFDWLRQ
SDUWLFLSDWHGLQWKHUHVHDUFK2ISDUWLFLSDQWVWXGHQWVZHUHQ IHPDOHDQGQ ZHUHPDOHGXHWR
IHPDOH GRPLQDQFH RI WKH (/7 GHSDUWPHQW 3DUWLFLSDQWV DSSHDU WR UHIOHFW D KRPRJHQRXV JURXS LQ WHUPV RI WKHLU
SURILFLHQF\LQ(QJOLVKDVWKHGHSDUWPHQWDFFHSWVVWXGHQWVDFFRUGLQJWRWKHLUXQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPVFRUHVZKLFK
DOORFDWHDVXEVWDQWLDOSRUWLRQRI WKH WRWDO VFRUH WR WKH(QJOLVK WHVW5HDGLQJFRPSUHKHQVLRQRFFXSLHVDQ LPSRUWDQW
SODFHLQWKLVFHQWUDOO\DGPLQLVWHUHG(QJOLVKWHVW*LYHQWKHVWXGHQWVDUHDOOLQWKHLUILUVW\HDURIVWXG\DWDPDMRU(/7
SURJUDPZLWKRQHRIWKHKLJKHVWHQWUDQFHVFRUHVDPRQJDOOXQLYHUVLWLHVLQ7XUNH\WKHSDUWLFLSDQWVDUHDOODVVXPHGWR
EHDGYDQFHG(QJOLVKODQJXDJHOHDUQHUV
3.2. Instruments 
Reading comprehension:,QRUGHUWRPHDVXUHWKHSDUWLFLSDQWVWXGHQWV¶OHYHOVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDUHDGLQJ
WHVWLQWKH72()/WHVWIRUPDWZDVHPSOR\HGE\H[FOXGLQJWKHTXHVWLRQVRQYRFDEXODU\6LQFHWKHVWXG\DLPHGWRWHVW
WKH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ DQG VXFK UHDGHUUHODWHG IDFWRUV DV VLWXDWLRQDO LQWHUHVW DQG WRSLF
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IDPLOLDULW\DPRQJRWKHUVDUHDGLQJWH[WRQVFKRROLQJEHKDYLRUVRIILVKZDVVSHFLILFDOO\FKRVHQVRWKDWWKHWH[WZRXOG
JHQHUDWHGLIIHUHQWLDO LQWHUHVWDQGIDPLOLDULW\HIIHFWVRQ WKHSDUWLFLSDQWVWXGHQWV7KHUHDGLQJ WH[WZDVDOVRFKHFNHG
IRUUHDGDELOLW\E\PHDQVRIDUHDGDELOLW\PHDVXUHDQGDVPDOOVFDOHSLORWLQJDQGLWZDVWKRXJKWWREHDSSURSULDWHIRU
WKHDGYDQFHGOHYHORISURILFLHQF\LQ(QJOLVK$WRWDORIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQTXHVWLRQVZHUHXWLOL]HGLQWKHWHVW
:KLOH WKH ILUVW QLQH TXHVWLRQV ZHUH LQ DQ RUGLQDU\ PXOWLSOH FKRLFH IRUPDW WKH ODVW WZR TXHVWLRQV UHTXLUHG WKH
SDUWLFLSDQWVWRPDNHDQRYHUDOOHYDOXDWLRQRIWKHWH[WDQGWRFRPSOHWHGLDJUDPVZLWKPDWFKLQJLWHPV7KHUHDGLQJ
WHVWPHDVXUHGWKUHHW\SHVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQH[LVWHQWLQ'D\DQG3DUN¶VVL[FRPSRQHQWWD[RQRP\RI
FRPSUHKHQVLRQ7KHW\SHVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDVVHVVHGLQWKHWHVWZHUHOLWHUDOFRPSUHKHQVLRQLQIHUHQFHDQG
HYDOXDWLRQ$FFRUGLQJ WR WKH WD[RQRP\ LQYROYLQJ VL[ W\SHV RI FRPSUHKHQVLRQ OLWHUDO FRPSUHKHQVLRQ UHIOHFWV WKH
VWUDLJKWIRUZDUGPHDQLQJVLQWKHWH[WV2QWKHRWKHUKDQGLQIHUHQFHTXHVWLRQVQHFHVVLWDWHWKHLQWHJUDWLRQRIWKHWH[W
FRYHUDJHZLWKEDFNJURXQGNQRZOHGJH,QHVVHQFHWKHUHDGHUDWWHPSWVWRJHWEH\RQGWKHOLWHUDOPHDQLQJLQWKLVSKDVH
DQG WULHV WRPDNHGHGXFWLRQV$V IRU WKH ODVWFRPSRQHQWHYDOXDWLRQTXHVWLRQV UHTXLUH WKHUHDGHU WRHOLFLWDJOREDO
XQGHUVWDQGLQJRI WKH WH[W7KHVWXG\HPSOR\HG WKHVH WKUHH W\SHVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDORQJZLWK WKHRYHUDOO
UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQOHYHOVRIWKHSDUWLFLSDQWV
Vocabulary knowledge: 7KH VWXG\ PDGH XVH RI D YRFDEXODU\ WHVW WR PHDVXUH WKH SDUWLFLSDQWV¶ HVWLPDWHG
YRFDEXODU\VL]HV$WRWDORIWZHQW\ZRUGVZHUHUHWULHYHGIURPWKHUHDGLQJWH[WE\VSHFLILFDOO\LGHQWLI\LQJWKHPRUH
LQIUHTXHQWZRUGVZLWKDVXEVWDQWLDOLPSDFWRQWKHPHDQLQJLQWKHWH[W7KHYRFDEXODU\WHVWZDVSUHSDUHGEDVHGRQ
WKH9RFDEXODU\.QRZOHGJH6FDOH 3DULEDNKW	:HVFKH ZKLFK LV ³WKH EHVW NQRZQ DQGPRVWZLGHO\XVHG
GHSWKRINQRZOHGJHVFDOH´DVSRLQWHGRXWE\6FKPLWW S7KHVFDOHDSSHDUV WRGLVSOD\DKLJK OHYHORI
UHOLDELOLW\JLYHQWKHUHVXOWVRIDWHVWUHWHVWPHWKRG:HVFKH	3DULEDNKW7KHSULPDU\SXUSRVHEHKLQG
WKH XVH RI WKH9RFDEXODU\.QRZOHGJH 6FDOH 9.6ZDV WR UHIOHFW WKH SDUWLFLSDQWV¶ YRFDEXODU\ NQRZOHGJHPRUH
DFFXUDWHO\E\LQGLFDWLQJWKHFXUUHQWOHYHORINQRZOHGJHIURPSDUWLDOWRSUHFLVHDQGIURPUHFHSWLYHWRSURGXFWLYH
Topic familiarity: 7RH[DPLQH WKHSDUWLFLSDQWV¶ IDPLOLDULW\ZLWK WKH WRSLFRI WKH WH[WXVHG LQ WKHUHDGLQJ WHVWD
ILYHSRLQWVFDOHLQYROYLQJDWRWDORIIRXULWHPVZHUHVSHFLILFDOO\SUHSDUHGIRUWKHSUHVHQWVWXG\3DUWLFLSDQWVWXGHQWV
ILOOHGRXWWKHVFDOHVWDUWLQJZLWKWKHSURPSW³7KHWRSLFRIWKHWH[WZDV«´E\LQGLFDWLQJWRZKDWH[WHQWWKHWRSLFZDV
 IDPLOLDU WR WKHP  VRPHWKLQJ WKH\KDG UHDGDERXWEHIRUH  VRPHWKLQJ WKH\ZHUH LQIRUPHGDERXW DQG 
VRPHWKLQJWKH\NQHZEHIRUH7KHVFRUHVUHSUHVHQWHGWKHUHDGHUV¶IDPLOLDULW\ZLWKWKHWRSLF
Situational interest:7KHVWXG\PHDVXUHGWKHSDUWLFLSDQWV¶SHUFHLYHGVLWXDWLRQDOLQWHUHVWE\PHDQVRIWKH3HUFHLYHG
,QWHUHVW4XHVWLRQQDLUH3,4GHYHORSHGE\6FKUDZ%UXQLQJDQG6YRERGD7KHRULJLQDO3,4FRQVLVWVRI
LWHPVZLWKDSRLQW/LNHUW VFDOH WKURXJKZKLFK WKH UHVSRQGHQWV LQGLFDWH WKHH[WHQW WRZKLFK WKH\DJUHHZLWK WKH
VWDWHPHQWVDQGDUHLQWHUHVWHGLQDVSHFLILFWH[W7KHLWHPVLQWKHTXHVWLRQQDLUHZHUHVXEMHFWHGWRVOLJKWFKDQJHVGXH
WRWKHQDWXUHRIWKHWH[WXVHGLQWKHFXUUHQWVWXG\$VWKHSUHVHQWVWXG\PDGHXVHRIDQLQIRUPDWLYHWH[WDERXWDTXDWLF
VFKRROV WKH VWDWHPHQWV UHODWHG WR WKH³VWRU\´ LQ WKHRULJLQDO3,4ZHUH WUDQVIRUPHG LQWR VWDWHPHQWVZLWK WKHZRUG
³WH[W´0RUHRYHUDVLQ%UDQWPHLHU¶VVWXG\WKHLWHP³,¶OOSUREDEO\WKLQNDERXWWKHLPSOLFDWLRQVRIWKLVVWRU\
IRU VRPH WLPH WR FRPH´ZDV H[FOXGHG IURP WKH TXHVWLRQQDLUH 7KH LQWHUQDO FRQVLVWHQF\ RI WKH VLQJOH IDFWRU 3,4
LQYROYLQJ  LWHPV ZDV FDOFXODWHG DV  6FKUDZ HW DO  8VLQJ &URQEDFK¶V DOSKD DJDLQ WKH LQWHUQDO
FRQVLVWHQF\RIWKHLWHPTXHVWLRQQDLUHLQWKHSUHVHQWVWXG\ZDVFDOFXODWHGDV
Sources of interest: 7R ILQG RXW WKH VRXUFHV RI LQWHUHVW SHUWDLQLQJ WR WKH WRSLF RI WKH WH[W 6RXUFHV RI ,QWHUHVW
4XHVWLRQQDLUH 6,4GHYHORSHGE\6FKUDZHW DO ZDVXVHG+RZHYHU LQVWHDGRI WKHRULJLQDO LWHP6,4
%UDQWPHLHU¶VYHUVLRQZDVDGPLQLVWHUHGWRWKHSDUWLFLSDQWVZLWKWZRVOLJKWFKDQJHVDERXWZRUGFKRLFHLQRUGHU
QRW WR KDYH DQ\ FRPSUHKHQVLRQ SUREOHPV DERXW WKH VWDWHPHQWV $V GRQHZLWK WKH 3,4 WKH VWDWHPHQWV DERXW WKH
³VWRU\´ LQ WKHRULJLQDOTXHVWLRQQDLUHZHUHFKDQJHG LQWRSURPSWVZLWK WKH³WH[W´7KH IDFWRUDQDO\VLVSHUIRUPHG LQ
%UDQWPHLHU¶V  VWXG\ SURYLGHG WKH IROORZLQJ ILYHIDFWRU VWUXFWXUH  FRKHVLRQ  SULRU NQRZOHGJH 
HQJDJHPHQW  HDVH RI UHFROOHFWLRQ DQG  HPRWLYHQHVV $V IRU WKH UHOLDELOLW\ UHVXOWV WKH RYHUDOO LQWHUQDO
FRQVLVWHQF\RIWKHTXHVWLRQQDLUHXVLQJ&URQEDFK¶VDOSKDFRHIILFLHQWZDVFDOFXODWHGDVLQWKHFXUUHQWVWXG\
Strategic reading: ,Q RUGHU WR PHDVXUH WKH VWUDWHJLF UHDGLQJ EHKDYLRUV RI WKH SDUWLFLSDQWV WKH0HWDFRJQLWLYH
$ZDUHQHVVRI5HDGLQJ6WUDWHJLHV,QYHQWRU\0$56,GHYHORSHGE\0RNKWDULDQG5HLFKDUGZDVDGPLQLVWHUHG
LQ WKHVWXG\7KH0$56, LVDLWHPUHDGLQJVWUDWHJLHV LQYHQWRU\ZLWKDSRLQWVFDOHDVNLQJ WKH UHVSRQGHQWV WR
LQGLFDWH KRZ IUHTXHQWO\ WKH\ GR WKH SURYLGHG DFWLRQVZKLOH UHDGLQJ D WH[W 7KH VFDOH KDV D WKUHHIDFWRU VWUXFWXUH
LQYROYLQJ WKH IROORZLQJ GRPDLQV  JOREDO UHDGLQJ VWUDWHJLHV  SUREOHPVROYLQJ VWUDWHJLHV DQG  VXSSRUW
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UHDGLQJ VWUDWHJLHV ,Q WKH SUHVHQW VWXG\ WZR LWHPV RI WKH RULJLQDO LQYHQWRU\ZHUH OHIW RXW VLQFH WKH\ZHUH IRXQG
LUUHOHYDQWWRWKHVFRSHRIWKHFXUUHQWVWXG\7KHVHZHUHWKHWKDQGWKLWHPVLQWKHRULJLQDOTXHVWLRQQDLUHZKLFK
ZHUHUHODWHGWRGLVFXVVLQJWKHWH[WDQGXVLQJUHIHUHQFHPDWHULDOVUHVSHFWLYHO\$VWKHUHDGLQJWHVWZDVDGPLQLVWHUHG
WR WKH SDUWLFLSDQWV RQ DQ LQGLYLGXDO OHYHO WKHVH WZR LWHPV ZHUH H[FOXGHG 8VLQJ &URQEDFK¶V DOSKD WKH RYHUDOO
LQWHUQDOFRQVLVWHQF\RIWKHVFDOHZDVIRXQGWREHLQWKHRULJLQDOVWXG\7KHDOSKDYDOXHVSHUVXEVFDOHZHUHDV
IROORZVLQ0RNKWDULDQG5HLFKDUG¶VVWXG\JOREDOUHDGLQJVWUDWHJLHVSUREOHPVROYLQJVWUDWHJLHV
DQGVXSSRUWUHDGLQJVWUDWHJLHV7KHVDPHUHOLDELOLW\DQDO\VLVSURFHGXUHVZHUHIROORZHGLQWKHFXUUHQWVWXG\
DQGWKHRYHUDOOLQWHUQDOFRQVLVWHQF\RIWKHLWHPTXHVWLRQQDLUHXVHGLQWKLVVWXG\ZDVFDOFXODWHGDVDJDLQ$V
IRU WKH DOSKD YDOXHV SHU VXEVFDOH WKH LQWHUQDO FRQVLVWHQF\ ZDV FDOFXODWHG DV  IRU WKH ILUVW VXEVFDOH JOREDO
UHDGLQJ VWUDWHJLHV  IRU WKH VHFRQG SUREOHPVROYLQJ VWUDWHJLHV DQG  IRU WKH WKLUG VXSSRUW UHDGLQJ
VWUDWHJLHV
3.3. Data collection and analysis 
7KH LQVWUXPHQWV ZHUH DGPLQLVWHUHG WR WKH SDUWLFLSDQWV GXULQJ QRUPDO FODVV WLPH DW D FRXUVH 7KH SDUWLFLSDQW
VWXGHQWVLQLWLDOO\WRRNWKHYRFDEXODU\WHVW6SHFLDODWWHQWLRQZDVSDLGWRKDYLQJVWXGHQWVFRPSOHWHWKHYRFDEXODU\WHVW
DQG VXEPLW LW EDFN WR WKH UHVHDUFKHU EHIRUH WKH DGPLQLVWUDWLRQ RI WKH UHDGLQJ WHVW LQ RUGHU WRPDNH VXUH WKDW WKH
VWXGHQWVUHIOHFWWKHLUFXUUHQWYRFDEXODU\NQRZOHGJHZLWKRXWDQ\KHOSIURPWKHFRQWH[WXDOL]HGXVHRIYRFDEXODU\LQ
WKH UHDGLQJ WH[W $IWHU WKH YRFDEXODU\ WHVW WKH SDUWLFLSDQWV UHDG WKH WH[W ILOOHG RXW WKH WRSLF IDPLOLDULW\ VFDOH
SHUFHLYHGLQWHUHVWTXHVWLRQQDLUHDQGVRXUFHVRILQWHUHVWTXHVWLRQQDLUHUHVSHFWLYHO\)ROORZLQJWKLVWKHSDUWLFLSDQWV
DQVZHUHGWKHUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQTXHVWLRQVDQGODVWO\LQGLFDWHGWKHLUXVHRIVWUDWHJLHVGXULQJUHDGLQJ
'DWDDQDO\VLVZDVSHUIRUPHGE\PHDQVRI63667KHJDWKHUHGGDWDZHUHLQLWLDOO\VXEMHFWHGWRQRUPDOLW\WHVWV
DQG WKH UHVXOWV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH GDWD ZHUH QRUPDOO\ GLVWULEXWHG 7KHUHIRUH LQ RUGHU WR WHVW WKH SRVVLEOH
LQWHUDFWLRQEHWZHHQ/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQGWH[WDQGOHDUQHUIDFWRUVD3HDUVRQFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWWHVW
ZDVFDUULHGRXWIRUHDFKRIWKHWZRUHVHDUFKTXHVWLRQV
)LQGLQJV
7KH SUHVHQW VWXG\ VSHFLILFDOO\ DGGUHVVHG  WKH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ YRFDEXODU\ NQRZOHGJH DQG UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ DQG  WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ DQG WKH IDFWRUV RI WRSLF IDPLOLDULW\
SHUFHLYHGVLWXDWLRQDOLQWHUHVWVRXUFHVRILQWHUHVWDQGVWUDWHJLFUHDGLQJEHKDYLRUV
4.1. Interaction between reading comprehension and vocabulary knowledge 
7KHILUVW UHVHDUFKTXHVWLRQVRXJKW WR LQYHVWLJDWH WKHSRWHQWLDO UHODWLRQVKLSEHWZHHQUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQG
YRFDEXODU\ NQRZOHGJH XVLQJ 3HDUVRQ FRUUHODWLRQ FRHIILFLHQWV %RWK WKH RYHUDOO UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ VFRUH DQG
WKUHHW\SHVRIFRPSUHKHQVLRQZHUHXVHGDORQJZLWKWKHYRFDEXODU\VL]H7KHUHVXOWVRIWKHWHVWDUHJLYHQLQ7DEOH
7DEOH5HODWLRQVKLSEHWZHHQ/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQGYRFDEXODU\NQRZOHGJH
     
2YHUDOOUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ     
/LWHUDOFRPSUHKHQVLRQ     
,QIHUHQFH     
(YDOXDWLRQ     
9RFDEXODU\NQRZOHGJH     
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$V LVFOHDU IURPWKH WDEOHDERYH3HDUVRQFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWV UHYHDOHG WKDWYRFDEXODU\NQRZOHGJHHVWLPDWH
GLGQRWFRUUHODWHZLWKHLWKHURYHUDOOUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQRUWKHWKUHHW\SHVRIFRPSUHKHQVLRQLQFOXGHGLQWKHWHVW
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QDPHO\OLWHUDOFRPSUHKHQVLRQLQIHUHQFHRUHYDOXDWLRQDWDVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWOHYHOS!,QRWKHUZRUGVQR
VLJQLILFDQWUHODWLRQVKLSZDVIRXQGEHWZHHQ/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQGYRFDEXODU\NQRZOHGJH
4.2. Interaction between reading comprehension and other text- and learner-related factors  
7KHVHFRQGUHVHDUFKTXHVWLRQDLPHGWRH[SODLQWKHSRVVLEOHLQWHUDFWLRQRIWRSLFIDPLOLDULW\SHUFHLYHGVLWXDWLRQDO
LQWHUHVWVRXUFHVRILQWHUHVWDQGVWUDWHJLFUHDGLQJEHKDYLRUVZLWK/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ$3HDUVRQFRUUHODWLRQ
FRHIILFLHQWWHVWZDVSHUIRUPHGWRLQYHVWLJDWHWKHSRWHQWLDOUHODWLRQVKLSRIWKHVHIDFWRUVZLWKUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ
E\HQWHULQJERWKWKHRYHUDOOUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQVFRUHVDQGWKHWKUHHW\SHVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQLQYROYLQJ
OLWHUDO FRPSUHKHQVLRQ LQIHUHQFH DQG HYDOXDWLRQ DV ZDV GRQH ZLWK WKH ILUVW UHVHDUFK TXHVWLRQ 7KH WDEOH EHORZ
SUHVHQWVWKHUHVXOWVRIWKHFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWWHVW
7DEOH5HODWLRQVKLSEHWZHHQ/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQGVRPHWH[WDQGOHDUQHUUHODWHGIDFWRUV
              
2YHUDOOUHDGLQJFRPS              
/LWHUDOFRPS              
,QIHUHQFH              
(YDOXDWLRQ              
7RSLFIDPLOLDULW\              
3HUFHLYHGLQWHUHVW              
&RKHVLRQ              
3ULRUNQRZOHGJH              
(QJDJHPHQW              
(DVHRIUHFROOHFWLRQ              
(PRWLYHQHVV          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         
6XSSRUWUHDGLQJVWU      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    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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$Q H[DPLQDWLRQ RI WKH WDEOH DERYH LQGLFDWHV WKDW WKHUH LV QR VLJQLILFDQW FRUUHODWLRQ EHWZHHQ UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQDQGDQ\RIWKHDIRUHPHQWLRQHGWH[WDQGOHDUQHUUHODWHGIDFWRUVLQFOXGHGLQWKHWHVWS!,QRWKHU
ZRUGV QHLWKHU WKH RYHUDOO UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ VFRUHV QRU WKH WKUHH GLPHQVLRQV RI WKH UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ
LQYROYLQJOLWHUDOFRPSUHKHQVLRQLQIHUHQFHDQGHYDOXDWLRQVLJQLILFDQWO\FRUUHODWHGZLWKDQ\RIWKHWH[WDQGOHDUQHU
EDVHGIDFWRUVQDPHO\WRSLFIDPLOLDULW\SHUFHLYHGVLWXDWLRQDOLQWHUHVWVRXUFHVRILQWHUHVWFRKHVLRQSULRUNQRZOHGJH
HQJDJHPHQW HDVH RI UHFROOHFWLRQ DQG HPRWLYHQHVV DQG VWUDWHJLF UHDGLQJ EHKDYLRUV WKH XVH RI JOREDO UHDGLQJ
VWUDWHJLHV VXSSRUW UHDGLQJ VWUDWHJLHV DQG SUREOHP VROYLQJ VWUDWHJLHV 7KH RQO\ H[FHSWLRQ IRU WKLV UHVXOW ZDV
SHUWDLQLQJWRWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHHYDOXDWLRQGRPDLQRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQDQGWRSLFIDPLOLDULW\GXHWR
WKH IDFW WKDW DPHGLXP QHJDWLYH FRUUHODWLRQZDV IRXQG EHWZHHQ WKHVH WZR YDULDEOHV U    Q    S  
DVVRFLDWLQJ KLJK OHYHOV RI WRSLF IDPLOLDULW\ZLWK ORZHU OHYHOV RI HYDOXDWLRQ LQ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ FRQWUDU\ WR
H[SHFWDWLRQV
'LVFXVVLRQDQGFRQFOXVLRQ
7KH KDUPRQLRXV SURFHVVLQJ RI YDULRXV SURFHGXUHV GXULQJ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ DQG WKH LPSDFW RI GLIIHUHQW
IDFWRUV RQ WKH HIIHFWLYH RSHUDWLRQ RI WKHVH SURFHGXUHV FRQVWLWXWH NH\ LVVXHV H[WHQVLYHO\ H[DPLQHG LQ / UHDGLQJ
UHVHDUFK7RLOOXVWUDWHYDULRXVIDFWRUVVXFKDVWKHFDSDFLW\RIZRUNLQJPHPRU\UHDGLQJVWUDWHJLHVSULRUNQRZOHGJH
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DQGVLWXDWLRQDOLQWHUHVWDQGWKHLUUHODWLRQWR/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQKDYHEHHQUHSHDWHGO\UHVHDUFKHGLQGLIIHUHQW
VHWWLQJVHJ%UDQWPHLHU/HH/HHVHU0F1HLO
'HVSLWH WKH LQFUHPHQWDO UHVHDUFK LQWR WKH LQWHUDFWLRQRI/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQZLWKERWK WH[WDQG OHDUQHU
UHODWHG YDULDEOHV VXFK DWWHPSWV KDYH JHQHUDOO\ EHHQ OLPLWHGZLWK IUDJPHQWV RI UHVHDUFKZLWK D VSHFLILF IRFXV RQ
VRPHRIWKHVHIDFWRUVLQGLIIHUHQWILHOGVRIVWXG\3DQJ7KHUHIRUHDGRSWLQJWZRVSHFLILFYDULDEOHVQDPHO\
VLWXDWLRQDO LQWHUHVW DQG VRXUFHV RI LQWHUHVW H[DPLQHG LQ %UDQWPHLHU¶V  VWXG\ LQ UHODWLRQ WR / UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQ DV D SRLQW RI GHSDUWXUH WKH FXUUHQW VWXG\ DWWHPSWHG WR LQYHVWLJDWHYDULRXV WH[W DQG OHDUQHUEDVHG
IDFWRUVDQGWKHLUSRWHQWLDOUHODWLRQWR/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ7KHVWXG\VSHFLILFDOO\IRFXVHGRQWKHLQWHUDFWLRQRI
WKH UHDGHUV¶YRFDEXODU\NQRZOHGJH WRSLFIDPLOLDULW\ VLWXDWLRQDO LQWHUHVW VRXUFHVRI LQWHUHVWDQGVWUDWHJLF UHDGLQJ
EHKDYLRUVZLWKWKHOHYHOVRI/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ
&RQWUDU\ WR H[SHFWDWLRQV WKH SUHVHQW VWXG\ GLG QRW UHYHDO DQ\ VLJQLILFDQW FRUUHODWLRQV EHWZHHQ / UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQDQGDQ\RIWKHDIRUHPHQWLRQHGIDFWRUV,QRWKHUZRUGVQRQHRIWKHUHOHYDQWWH[WDQGOHDUQHUUHODWHG
IDFWRUVFRUUHODWHGVLJQLILFDQWO\ZLWKHLWKHURYHUDOO/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQRU WKH WKUHH W\SHVRIFRPSUHKHQVLRQ
LQFOXGHGLQWKHVFRSHRIWKHUHVHDUFKQDPHO\OLWHUDOFRPSUHKHQVLRQLQIHUHQFHDQGHYDOXDWLRQ7KXVWKHUHVXOWVRI
WKH FXUUHQW VWXG\ GLIIHUHG VXEVWDQWLDOO\ IURP RWKHU UHVHDUFK ILQGLQJV XQGHUOLQLQJ WKH SRVLWLYH LQWHUDFWLRQ RI /
UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQZLWKGLIIHUHQWIDFWRUVLQFOXGLQJYRFDEXODU\NQRZOHGJHHJ-HRQ	<DPDVKLWD/DXIHU
	5DYHQKRUVW.DORYVNL3HUIHWWL6FKPLWWHWDO WRSLF IDPLOLDULW\ HJ%DUU\	/D]DUWH
3XOLGRDQGWKHXVHRIUHDGLQJVWUDWHJLHVHJ&DUUHOOHWDO=KDQJ
7KH ODFN RI DQ HYLGHQW FRUUHODWLRQ LQ WKH FXUUHQW VWXG\ PLJKW PRVW SUREDEO\ KDYH UHVXOWHG IURP WKH VSHFLILF
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHWH[WXVHGLQWKHUHDGLQJWHVW*LYHQWKHIDFWWKDWLWLVHVVHQWLDOWRKDYHDOH[LFDOFRYHUDJHRIDWOHDVW
+X	1DWLRQ6FKPLWWHWDOSDUWLFLSDQWV¶OH[LFDOFRYHUDJHRIDQDSSUR[LPDWHPLJKWKDYHEXLOW
RQWKHOLQJXLVWLFGLIILFXOW\RIWKHWH[WDQGRYHUULGGHQWKHLQIOXHQFHRIRWKHUGHWHUPLQHUVRIUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ7KH
SDUWLFLSDQWV¶SDUWLDOUHFHSWLYHNQRZOHGJHPLJKWKDYHOHGWRDFFHVVLELOLW\SUREOHPVGXULQJWKHUHDGLQJWHVW7KHUHIRUH
WKH UHVXOWV RI WKH FXUUHQW VWXG\ LV LQ D VHQVH LQ OLQHZLWK RWKHU UHVHDUFK ILQGLQJV GHPRQVWUDWLQJ WKH RYHUVKDGRZLQJ
LPSDFWRISUREOHPVUHODWHGWR/UHDGHUV¶LQDGHTXDWHODQJXDJHSURILFLHQF\DQGWH[WGLIILFXOW\RQWKHSRVLWLYHLQWHUDFWLRQ
RISULRUNQRZOHGJHDQGWRSLFIDPLOLDULW\ZLWKUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ%DUU\	/D]DUWH/HH,QDGGLWLRQ
WKHODFNRIWDVNPRWLYDWLRQDVDIDFWRUZLWKLQWKHVFRSHRIWKHVWXG\LVDFHUWDLQOLPLWDWLRQ
/ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ LV XQGRXEWHGO\ XQGHU WKH LPSDFW RI GLIIHUHQW WH[WXDO DQG OHDUQHUUHODWHG IDFWRUV
+RZHYHUWKHILQGLQJVDWWDLQHGWKURXJKWKLVVWXG\FRXOGQRWSURYLGHDQ\HYLGHQFHIRUVXFKDQLQWHUDFWLRQ7KXVWKH
VWXG\DGGHGRQ WKH LQFRQFOXVLYH UHVXOWV RI WKHSUHYLRXV UHVHDUFK VWXGLHV$ IXWXUH UHVHDUFK URXWH WR IROORZPLJKW
WKHUHIRUHEH WKH LPSDFWRIGLIIHUHQW OHDUQHUUHODWHGIDFWRUVRQ/UHDGLQJFRPSUHKHQVLRQ WKURXJK WKHH[FOXVLRQRI
DQ\GLVWRUWLQJHIIHFWVUHVXOWLQJIURPWKHOLQJXLVWLFGLIILFXOW\RIWKHUHDGLQJWH[W
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